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У статті розкрито роль та значення земельного законодавства періоду Англійської буржуазної революції ХVII ст. Наголошено на тому, 
що висхідною датою початку буржуазної революції в Англії було відкриття 3 листопада 1640 р. засідань Довгого парламенту,  під час яких і 
приймалися вказані законодавчі акти. Також у статті проаналізовано найважливіші законодавчі акти, які регулювали земельні відносини не 
тільки періоду революційних подій, а й ті, що характеризували ці відносини напередодні. Поряд із цим, у статті проаналізовано низку інших 
документів: протоколи засідань Палати лордів і Палати общин, витяги із мемуарів і промов діячів революції, їх програмних документів з 
метою з’ясування обставин та мотивації, за яких видавалися законодавчі акти, які регулювали земельні відносини. На основі аналізу вказа-
них законодавчих актів розглянуто широкий спектр організаційних, політичних та економічних проблем, які виникли на різних етапах Англії 
у період буржуазної революції ХVII ст., та які у тій чи іншій мірі впливали на закладення нових буржуазних принципів розвитку земельних 
відносин, що упливало і на характер та напрямки вироблення законів, що регулювали земельні відносини. У даній статті у хронологічній 
послідовності досліджено прийняття та реалізацію законодавчих актів щодо змін у землекористуванні і землеволодінні, а також законо-
давчих актів, що врегульовували відносини між громадянами та різними інституціями. У даній статті у ході опрацювання значної кількості 
джерел висвітлено ідейні надбання Англійської буржуазної революції ХVII ст., зокрема показано рух левелерів і дигерів, та їх відношення до 
питань землеволодіння та землекористування. Велика увага приділена і земельним відносинам між церквою і державою, а саме у питаннях 
секуляризації церковних земель. Також показано процес конфіскації земель, які належали монарху та членам його родини. Акцентована 
увага на механізмі здійснення  цих процесів. У статті висвітлено положення селян та їх проблеми у відносинах з революційною владою, 
найважливіші з яких стосувалися саме питань землеволодіння і землекористування та їх законодавче закріплення.
Ключові слова: земельне законодавство, буржуазна революція, Англія, земельна власність, конфіскація, церква, селяни, капіталізм.
The article reveals the role and significance of the land legislation of the period of the English bourgeois revolution of ХVII century. It is 
emphasized that the starting date of the beginning of the bourgeois revolution in England was the opening of November 3, 1640 sessions of the 
Long Parliament, during which the laws were passed. The article also analyzes the most important legislative acts that governed land relations 
not only during the period of revolutionary events, but also those that characterized these relations the day before. In addition, the article analyzes 
a number of other documents: minutes of sessions of the House of Lords and the House of Commons, extracts from the memoirs and speeches 
of revolutionaries, their programming documents, to clarify the circumstances and motivation under which the laws governing land relations were 
issued. On the basis of the analysis of the mentioned legislative acts, a wide variety of organizational, political and economic problems, which 
arose at different stages of England during the period of the bourgeois revolution of ХVII century, and which in one way or another influenced the 
establishment of new bourgeois principles of the development of land relations, which influenced and the nature and direction of the development 
of laws governing land relations. In this article, the adoption and implementation of legislative acts on changes in land use and land tenure, as well 
as legislation governing relations between citizens and various institutions, are investigated in chronological order. In this article, a considerable 
number of sources are elaborated on the ideological assets of the English bourgeois revolution of ХVII century, in particular the movement of 
levelers and diggers, and their relation to land tenure and land use. Much attention is also paid to land relations between the church and the state, 
namely in matters of secularization of church lands. The process of confiscation of land belonging to the monarch and his family is also shown. 
Emphasis is placed on the mechanism of these processes. The article covers the situation of the peasants and their problems in relations with the 
revolutionary authorities, the most important of which were the issues of land tenure and land use and their legislative consolidation.





вих  людей»  –  сільських  дворян  –  джентрі,  та  власників 
мануфактур. Обгороджування громадських угідь з метою 
розведення  овець  і  торгівлі  вовною  та м’ясом давали  їм 
шалені  прибутки,  при  цьому  оберталися  втратою  дже-
рел  існування  найбідніших  верств  населення  –  селян 
[1, c. 113–117]. Поряд  із цим, на селі отримала розвиток 
велика  капіталістична  оренда  землі,  що  зумовлювало, 
у  свою  чергу,  виникнення  значного  прошарку фермерів. 
Їх  інтереси  суперечили  феодальному  праву  у  питаннях 
підкорення земельних володінь, у якості лицарського три-
мання  від  короля.  Тож,  у  період Англійської  буржуазної 
революції  XVII  ст.  парламентом  було  здійснено  низку 
реформ, у т. ч. в питаннях землеволодіння та землекорис-
тування. Непримиренну боротьбу парламентська опозиція 
вела  щодо  феодальних  привілеїв  короля,  церкви,  майна 
деліквентів, у т. ч. і земельних володінь.
Особливостями  становлення  нового  англійського 
буржуазного  права,  а  також  і  законодавства  було  те, що 
буржуазія  тісно пов’язана  з  джентрі  виступала не проти 
старого права  і  законодавства у цілому  («загальне право 
вже у XVI ст. значно підлаштувалося до потреб капіталіс-
тичного розвитку»), але лише проти законодавчої і судової 
політики  короля.  У  ході  буржуазної  революції  депутати 














левського,  І.В.  Нємченко,  О.  Богдашиної,  А.  Кареля, 
Е. Бредстока, Е. Ліона та ін. М.М. Ковалевський на основі 













Українська  дослідниця  І.В.  Немчєнко,  проаналізу-
вавши працю М.М. Ковалевського «Від прямого народо-
правства до представницького і від патріархальної монар-
хії  до  парламентаризму»,  показала  значну  чисельність 
джерел, на які спирався науковець, досліджуючи різнома-
нітні аспекти Англійської буржуазної революції ХVII ст.
Авторка  Олена  Богдашина  у  своїй  роботі  висвіт-







кратичних  практик  у  різні  часи  і  у  різних  країнах  під 
редакцією  Б. Айзехена  та С.  Стоквелла,  містили  висвіт-
лення  і  подій,  які  відбувалися  у період Англійської  бур-
жуазної революції ХVII ст., зокрема і питання виникнення 
і  розвитку  діяльності  англійського  парламенту,  а  також 














Виклад основного матеріалу. Політико-економічне 
становище  англійського  суспільства  напередодні  буржу-
азної революції визначало наявність двох господарського 
укладів  одночасно:  нового  капіталістичного  і  старого 
феодального.  Головна  роль  належала  капіталістичному 
устрою,  так  як Англія  набагато швидше,  ніж  інші  євро-
пейські  країни  просувалася  по  капіталістичному  шляху. 
Особливістю  розвитку  цієї  країни  було  активна  руйна-
ція  середньовічного  укладу  господарства  саме  на  селі, 






одночасно  відбувалося,  як  обезземелювання  селян,  так 
і  формування  класу  капіталістичних  орендарів.  Обез-
земелювання  селян,  значною  мірою  викликане  сумно 
відомими  обгородженнями  общинних  земель  зайшло 
настільки  далеко,  що  зникло  безліч  сіл,  а  тисячі  селян 








жуазно-селянське  «очищення  земель»  від  феодалізму. 





соціальної  диференціації  і  насильства  обгороджувачів 
у безземельних котерів і пауперів або ж спускалася у мало-





є  важливим  у  процесі  соціально-економічного  розвитку 
будь-якого  суспільства.  Проблеми  у  вирішенні  земель-








роджень  у  графстві  Лейстершир  1517  р.;  Акт  стосовно 







Безпосередні  приводи  для  виступів  селянства  давав 
той або інший черговий утиск (найчастіше обгородження 
або  позбавлення  селян  общинних  заболочених  пасовищ 
під приводом осушування боліт) [1, c. 105–107].
Тож,  історія  селянських  рухів  у  XVI–XVII  ст.  ст.  до 
Англійської  буржуазної  революції  вказує  на  те,  що  ідеї 
майнового зрівняння, особливо у питаннях землеволодіння 
і  землекористування,  як  правило,  виражали  визвольні 
наміри найнижчих прошарків селянства, які несли на собі 
гніт феодальної експлуатації, найманої праці  і насильств 
буржуазно-дворянського  аграрного  перевороту.  Саме 
тому  ідея майнового зрівняння найчастіше поєднувалася 
з  ідеєю  знищення  усякої  приватної  власності  і  класових 
відмінностей [2, c. 347–349].
Англійська  революція  XVII  ст.  була  визначальним 
явищем, що  сповістило  про  зародження  нового  суспіль-
ного устрою, який прийшов на зміну старому, існуючому 
порядку.  Це  була  перша  буржуазна  революція  загально-
європейського  значення.  Проголошені  нею  принципи 
уперше  виражали  потреби  не  тільки  Англії,  але  і  усієї 
Європи  того  часу. Потреба  подальшого  розвитку  капіта-
лістичного ладу суперечила існуючим в Англії феодально-
абсолютистським  порядкам,  тож  вирішення  аграрного 
питання,  та  його  законодавчого  забезпечення  відігра-
вало важливу роль напередодні революції, що визначало 
напрям  соціально-економічного  розвитку  Англії  і  у  піс-







левласниками  буржуазного  окрасу  (джентрі),  які  своєю 
метою  не  бачили  докорінної  перебудови  як  політичної 
системи, так і правової. Але, як показує історія і «загальне 
право»,  і  «право  справедливості»,  і,  частково,  «статутне 
право» Англії  уже  до ХV–XVI  ст.ст.  суттєво  або  значно 
пристосувалося  до  перспективи  капіталістичного  розви-
тку [5, c. 401–402].






маси  та  зароджуваного  в  її  надрах  елементів  робочого 
класу.  Крім  того,  активною  масовою  силою  револю-
ції  виступали  усі  прошарки  селянства.  Зокрема,  біднота 
і рядові общинники   під час революції виступали у най-
більш  масових  аграрних  рухах  Східної  (1641–1643  рр.) 
та Південно-Західної (1643 р.) Англії проти обгороджень 
та осушень. Таким чином, ця буржуазна революція була 






у  брошурі  під  назвою  «Протест  багатьох  тисяч  грома-
дян» [6, c. 217]. Також вони проголошували, що усі люди 
створені  рівними  [6,  c.  218],  а  уряд  має  право  здійсню-
вати  керування  державою  тільки  з  волі  народу,  що  має 
найвищий суверенітет, при цьому вони вважали, що для 
кращого представлення  інтересів  народу необхідно  було 









Пропагуючи  свої  демократичні  порядки  протягом 
шести  років,  левелерам  так  і  не  вдалося  розв’язати  різ-
номанітні  суперечливі  питання,  тоді  як  дигери  розуміли 
вважливість  не  тільки  політичних  змін,  але  й  економіч-
них,  та  всіляко  протестували  проти  набуття  заможними 
людьми нових ділянок землі, а також пропонували повер-






закон  справедливості»  1649  р.,  маніфесті  під  назвою 
«Стяг,  який  підняли  справжні  левелери»  [6,  c.  223].  Як 
вбачається,  дигери  закликали  до  «загального  страйку» 
проти  землевласників,  при  цьому,  використовували  нові 














корінних  інтересів  лендлордів  і  нових  підприємців,  що 





пояснювалися,  здебільшого  ходом  громадянської  війни, 
яка у свою чергу вимагала значних матеріальних витрат. 





громадянам  надавати  кошти  для  швидкого  придушення 
заколотників  із  подальшим  отриманням  громадянами 
землі за це [8, c. 323–324].
Важливим було те, що розкладання феодалізму і заро-
дження  капіталізму  в  Англії  характеризувалося  як  єди-
ний  нерозривний  процес,  а  його  внутрішні  протиріччя, 
як уже зазначалося, могли знайти вирішення лише рево-
люційним шляхом.  Буржуазна  революція  в  Англії  поча-
лася  лише  тоді,  коли  буржуазія ще  у  надрах феодалізму 
забезпечила  економічну міцність. Але  страх перед  рево-
люційними  трудящими  масами  (у  ранішніх  революціях, 
а  також  і  в  Англійській,  переважно  перед  селянством, 
у пізніших – перед пролетаріатом), підштовхувала періо-
дично буржуазію назад у обійми феодального дворянства, 
заважаючи  цим  радикально  вирішити  завдання  повного 
знищення усіх залишків феодалізму, захаращуючи дорогу 




Звертаючись  до  попередніх  історико-правових  подій 
є зрозумілим те, що судові реформи Генріха 11 (1154–1189) 
і розвиток загального права провели межу між вільними 




стану  -  лицарським  феодом  і  з  привілейованим  церков-
ним  триманням.  Основна  демаркаційна  лінія  пішла  не 
по  кордоні між  «благородним»,  і  «низьким»  триманням, 




вами  на  місцях,  а  також  рання  заміна  військової  лицар-
ської служби грошовими внесками - щитовими грошима. 
Нерідко  і  представники  панівного  класу  –  навіть  великі 
барони тримали землі на праві сокажу. Водночас і лицар-
ські феоди дрібняться. У Сотенних Сувоях зустрічається 
тримання  у  1/20  лицарського  феоду  що  прирівнюється 






Під  час  Англійської  революції  скасування  лицар-








не  було  скасовано,  а  дворяни  не  тільки  звільнилися  від 
руйнівного впливу короля, але й отримали можливість на 




Цим  актом  скасовувалися  зобов’язання  сплати  усіляких 
феодальних  опікувань,  а  саме:  ввід  у  володіння,  сплата 
королю  річного  доходу  за  передання  володінь  від  опі-
куна до повнолітнього. Також усі тримання засновані на 
омажі  (лицарському  триманні),  усі  файни,  захоплення 
(земельні),  композиції  при  відчужені  були  скасовані. 
У  першу  чергу  було  ліквідовано  фіскально-феодальний 
орган – Палату феодальних зборів, яка стежила з 1541 р. 














Надалі  встановлення  республіки  –  найбільш  демо-












них  платежів  залишились  невирішеними.  27  листопада 







який  ріліф  (rilif),  або  старовинна  дворічна  рента,  надалі 
повинна  сплачуватися  у  подібних  випадках  тілька  одна 
старовинна дворічна рента,  як у вільній,  звичайній соці. 










особа  або  особи  які  знаходяться  у  межах  Англійського 
Королівства  і  володіннях  Уельсу  зобов’язані  повністю 





церковної  десятини.  Палата  общин  постановила:  для 
заохочення благочестивого  і  ученого духовенства  сплата 
десятини повинна  відбуватися  у  тому ж  вигляді  як  вона 
існує на цей час, поки парламент не знайде інший, більш 





парламент,  прагнучи  покрити  значні  витрати,  пов’язані 
із  веденням  військових  дій  та  з  забезпеченням  армії 
видав  низку  актів  про  конфіскацію  майна,  з  подальшим 
розпродажем  земель  і  іншого  майна  своїх  політичних 
супротивників,  які  були  прихильниками  короля.  Вони 





гою припинення  надання  заступництва  особам,  які  були 
об’явлені  деліквентами  та  які  були  зобов’язані  відшко-
дувати  усі  витрати  і  збитки,  нанесені  війною  державі. 
При цьому парламент наголошував на поверненні коштів 
патріотично  налаштованим  підданим,  які  через  грошові 
позики або у інший спосіб підтримували і у подальшому 
мають  підтримувати  парламент. Наголошувалося, що  це 
мало відбуватися за рахунок майна прихильників короля 
[10,  c.  243].  Першочерговим  заходами  обох  палат  пар-
ламенту  було  накладення  секвестру  на  майно  окремих 
деліквентів.  І  вже 15 жовтня 1642 р. парламент прийняв 
постанову про накладення секвестру вже на майно «зако-
ренілих»  прихильників  короля.До  цього  ж,  27  березня 
1643 р. було прийнято Ордонанс проте, що усі, хто прямо 
або  опосередковано  підтримував  короля,  повинні  були 
розглядатися  як  злочинці,  а  їх  майно  підлягало  секве-





1644  р.  було  прийнято  наступний Ордонанс, щодо  вирі-
шення вказаних проблем [10, c. 243–244]. 
З  огляду  на  те,  що  парламентом  приділялася  значна 
увагу цим питанням, 30 січня 1644 р. парламент прийняв 
рішення  та  зробив  заяву  про  прощення  усім  роялістам 
(крім  заколотників  громадянської  війни). На це  встанов-








одну  шосту  майна.  До  повноважень  комітету  належало 
право  змінювати  розмір  штрафів.  15  листопада  1645  р. 
у Постанові палати общин наголошувалося на негайному 
прийнятті  Ордонансу  про  продаж  майна  деліквентів, 
пов’язуючи це з фінансуванням армії. Як свідчать мему-
ари Уайтлока, офіцери та солдати армії відкрито вимагали 
швиткого  розпродажу маєтків  деліквентів.  Вони  зверну-
лися до парламенту  з  ремонстрацією,  зміст  якої полягав 
у тому, що солдати повинні отримати заборговані держа-
вою кошти отримані із майна деліквентів [10, c. 243–244]. 
З  огляду  на  це  16  липня  1651р.  було  прийнято  «Акт 
про продаж деяких  земель  і маєтків,  конфіскованих рес-
публікою за зраду». У ньому проголошувалися  законність 
конфіскації,  а  також  було  указано  74  особи, майно  яких 
конфісковувалося, та перераховувалися конкретно об’єкти 













доходу  з  цієї  нерухомості.  Якщо  нерухомості  здавалися 
в оренду на одне людське життя, то ціна повинна бути не 
нижче сукупності п’ятирічного доходу, якщо на два, то не 




посада  реєстратора  для  збереження  документів  і  матері-
аліввідносно  до  конфіскованих  маєтків,  їх  оцінювання, 




майна  були  зобов’язані  внести  половину  суми  вартості 
протягом восьми тижнів після укладання договору. Друга 
частина  вартості  повинна бути  внесена упродовж шести 
місяців після сплати першої половини. Її несплата перед-
бачала накладення арешту на усе майно несправних набу-
вачів,  а  подальша несплата призводила  до продажу нео-
плаченого  майна.  До  цього ж,  довірені  управителі  мали 
право здійснювати процедуру нового продажу проданого, 
але неоплаченого повністю майна. Положення цього акту 






третій,  подібний  акт,  який  стосувався  уже  678  прихиль-
ників короля, які належали до аристократів і дворянства. 
Цей акт містив особливості, які полягали у наданні влас-
никам маєтків  (прихильникам короля)  так  званого права 
композиції – права викупу конфіскованих маєтків шляхом 
сплати  частини  їх  вартості,  з  детальним  описом  цього 
процесу.  Особи,  які  звинувачувалися  у  заколотах  після 





країни  були  переважно  завершені.  На  Ірландію  поширю-









продавали  офіцерам  і  земельним  спекулянтам.  По  суті, 
ірландськими землями Кромвель платив за лояльність своєї 
революційної армії, причому у виграші залишилися знову 
ж  таки  «грошові  мішки». Щось  подібне  до  ірландського 





помість  та  перетворення  великої маси  земель  у  власність 
буржуазного типу. Зазначені вище акти революції про роз-
продаж  конфіскованих  земель  заколотників  відповідали 
інтересам впливових кіл держави, а земля стала надбанням 
багатої верхівки англійського суспільства.
Як  свідчать  історичні  факти  та  низка  законодавчих 
актів напередодні та в ході Англійської буржуазної рево-





слана  парламенту  від  підданих  міста  Лондона  та  інших 
графств  королівства  11  грудня  1640  р.,  вказувала  таке: 
«Беручи  до  уваги,  що  влада  архієпископів,  лордів-єпис-
копів,  деканів  і  архідияконів  і  так  далі,  з  їхніми  судами 
та з існуючими при них установами виявляються згубною 
та  достатньо  небезпечною  як  для  церкви,  так  і  для  дер-
жави…»  [8,  c.  122–1256].  На  необхідність  більш  глибо-
кого прояснення впливу релігійного фактору у походженні 
Англійської  революції,  вказує  і  той  фундаментальний 
акт,  що  у  ході  розпочатого  з  початку  1640-х  років  кон-
флікту короля з парламентом 10 січня 1645 р., на чотири 
роки раніше чим було  страчено Карла  І Стюарта  (1625–
1649  рр.),  стратили  архієпископа  Кентерберійського 
Вільяма Лода (1633–1645 рр.). Страта верховного церков-
ного ієрарха і суд над ним не були лише емоційним спа-
лахом  у  діях  учасників  революційних  поді. Це  свідчило 
про тісний зв'язок питань релігії  і політики у свідомості 
депутатів парламенту [8, c. 75–76].
Програмним  документом  Англійської  буржуазної 
революції стала Велика Ремонстрація, ухвалена 1 грудня 
1641  р.,  яка  містила  204  пункти  зловживань  короля 




земельних  володінь  своїх  супротивників,  у  тому  числі 
й церкви. 27 березня 1643 р. обома палатами парламенту 
був прийнятий Ордонанс, який містив розпорядження про 
секвестр  володінь  духовних  осіб,  котрі  підняли  зброю 
проти  парламенту  та  прямо  або  опосередковано  підтри-
мували короля [10, c. 225–227]. 15 жовтня 1642 р. Палата 
лордів  і Палата общин англійського парламенту винесли 
«Постанову  про  накладення  секвестру  на  доходи  архіє-
пископів, єпископів, деканів і капітулів». А вже 15 вересня 
1645  р.  палата  лордів  прийняла  «Постанову  про  виро-
блення  законопроекту  про  відчуження  епископських 
земель»  [10,  c.  225]. У  1646  р.  9 жовтня  був  прийнятий 
Ордонанс  «Про  скасування  архієпископів  і  єпископів 
у Королівстві Англії та володінні Уельсу та про передачу 
їх земель і володінь довіреним управителем для викорис-




дання  його  описів  [10,  c.  226–227].17  листопада  1646  р. 
парламент прийняв новий Ордонанс  «Про  використання 





хомості  колишніх  архієпископів  і  єпископів,  де  вказува-
лося, що нерухомість не повинна продаватися нижче суми 
десятикратного  річного  доходу  у  повному  розмірі,  який 
вона мала на 1641 р. [10, c. 228–229].
З метою пришвидшення продажу землі та іншої неру-
хомості  церкви  й  використання  державою  отриманих  за 
це коштів, 24 вересня 1647 р. було видано Ордонанс «Про 
краще  забезпечення  та  заохочення  набувачів  нерухомос-
тей архієпископів і єпископів». У ньому містився порядок 
набуття церковного майна та землі окремими категоріями 
громадян.  Під  час  продажу  майна  церкви  спостерігався 
ряд зловживань [10, c. 231],про що вказувалося у прийня-
тій «Постанові палати лордів  з приводу  зловживань при 
























копських  земель,  у  1647  р.  було розпродано 60  земель-
них наділів, у 1648 р. – 216, 1649 р. – 183, 1650 р. – 87, 













земель  церкви  відповідали  лише  інтересам  впливових 
кіл  Англії.  Розпродані  церковні  землі  потрапили  лише 























ськовими  боргами.  Документ  містив  порядок  продажу 
королівських  земель,  передбачаючи  першочергове  право 
купівлі  нерухомості,  окрім  парків  і  мисливських  угідь. 
Довірчим управителям надавалося право надання у корот-
кострокову оренду коронні землі й маєтки. Набувачі коро-










шому  допомогло  йому  дістати  покровительство  більш 
впливових  членів  парламенту  [12,  c.  36–39]. Ще  улітку, 
1650 р., у бесіді з генералом Ледло обговорював  питання 





Особливостями  правління  Кромвеля  була  боротьба 
проти  роялістів,  просвітеран,  урівнювачів  (дигерів) 
[2,  c.  398–404,  419–424]  фанатично  налаштованих  рес-
публіканців,  при  цьому  його  нетерпимість  до  освічених 
патріотів  –  республіканців  по  переконанню,  породжу-
вало до нього вороже ставлення населення [12, c. 54–56]. 







У  підсумку,  у  період  і  після  революції,  незважаючи 
на  прийняття  англійським  парламентом  значної  кількості 
законодавчих актів щодо нових принципів землеволодіння 
і  землекористування, вирішення земельного питання було 




не  стали  власниками  землі,  залишаючись  у  поземельній 
залежності від лендлордів. Крім цього, основна маса селян 
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